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0^.I iTC3-I^EJ I T O I E ^ O 
Los que a ó i o licncn su sangie que verter por España, la 
dan ^ c u c i O o t t i n c n t e . ¿ ) u n aos nos u e sangre y uno ue O i O el 
g ^ j ^ ü o Qp n u c b t i a fauia , m a s en e a t * g u e i r a es mayor ta 
^ . g p x o p o r c i o n «.míe un d i l o r y o t r o , p o r q u e los nos de san-
gre 4iic e n t r e g a n con p e n s a m i e n t o t n Dios y en ja 
\ á , i i i x s o n c a a a a i c s , y c i del oro voamtaiio no lleva comen-
te tan i m p e t u o s a . 
\±Ay m u c h o a que entregan su hacienda, como tantos su 
vicU, ^ n itt a o t í n s a en i o s l a b i o » , p e r o s o n m u c h o s t a m b i é n 
loa que se í t U c n . n a i « a c n t i e l o muy a m i t a d o que les i m p o n e 
la î y» n^ sc Pacutn pe .ar H e r o í s m o s a ios ae xa r e t a g u a r d i a , 
CUUAO t a m p o c o se l e » c x i ^ e a l o s que c o m b a t e n ; e l h e r o í s m o 
se uu lai^uioo m a n i ó s o ó i e e l q u e no mandan v o c t s , n i p«ra 
que feUija, n i pata q-^e s e u e i t n g 4 i p a r e c e q u e e» i n . p r a c i ó n 
ae io ai^o y, p o i eso, l a u t a s VcCcá t e r m i n a en l&s e s t r e l l a s . 
l ' c r o s i es o p o r t u n o a d v e r t i r a los r e i n i a o s que n o es 
momcn.o ut U o g u i a , u e a h u i r a r , s m o de p a s a f c e n i o n e c e -
sario, c w m o Ss/Oit u.* p u e n t e ae t a o i a s , s o b r e tste t a j o pro-
ue la huía p r e a c n t e . d o n m u é s y m i l e s l o s e s ^ a ñ . i e s 
que n a i i p c i d - d u i ids .a e i u t i m o p ^ n u e i o de su h j u o r y la 
u u u i a au^a *-.c a u l u o ü i l i a r i o , n a y a l a r e n t a y l a nuca u e t̂ ue 
v i v í a n ; j^cio s e v e n «.n e s t a p a i t e ue n s ^ ñ a , n e s g u e s ae 
a m a i g - i ^ s l U i m u a s , y s e c r e e n a f o r t u n a d o s y q u e g a n a r a n 
¿1 y.^íi-» t n l^riio<.e ru^ttü d e l a v i d a j l a m u e r t e . 
0 0 lia »ae p c U a a r en ia s u e ü e q u e n u ü i e i a n o O r r i u O bienes 
y pe iaOi i^s oixx la D u e n ^ V c n t u i a ue* t i i u m o , y c o n e S i a mear-
la^iun, u*cn ¿ e u i i d - y d c a i ^ c n a Z a d a , }a n o a e r a n n e C e S a i l a s 
eAiiuiia^iouea p a r a q u e Se U e a ^ r e i i u a n de 10 s U ^ t r í l u o l o s 
que aUu g . Z a i i ue eilO... Un p u e U i e C i t o , rtin««josa de. D u . r o , 
ha ÜMUO O* e j e m p l o q u e i i a o r x a d e s e g u r n s p ^ n a , e m r e g a n a o 
e* oro q u e gwiaiaaDa e n los c a j o n e s d> sus v i e j a s C ó m o d a s , 
Como i .ecuerv*o u e o U O S d m S y d e o tr^S V i d a s * 
- UUCXÓ u c o p r c u d e r a e d e 10 ¿ a e e r a na n t o y regalo de ca-
da u o i a p r c a ó « * t ¿ ¿ UU«Í4C d e s p r e a d e r s e má J a u a d e 10 ^Us: era 
memol ía u e las n ^ r a s y a i d » s , p e r o el p r i m e r SaCnUoio l o 
iicuiOa ue s o p o i t a i , p a s a^uei.Oo que se l o m e r e c e n todo, 
purgue <iaii sin r e g a c e a r l o que v a i e m á s que el D i c i i c S t a r y 
ti icoUcidor q u e e a l a v i d a c u t e r a y la e s p e r a n z a , Vi Ven sm 
c o u i o a i u a a a g ^ u a y ent^e t i a u a | >s, e a t U e i z o s y pnvacio 
ncs... ex aegu^ivxo s a c i i t i c l O i e l d e i a s m c u i c i i a a U o r a d a s , se-
ra u i c i i oS ^o^otOso s i ^ c u s a m o s q u e l u e g o n e m o s u e l e n e r 
Un dutee r e c u e r d o s a c i . u c a d o , q u e s e 1100 na d e n i ñ e a r como 
Una e s t r e n a e u e l p e x i a a a i l e i i t o , y y a no 10 heaiO^ l e O l v i d a r 
nuuCa, y a e i a m a ^ q ^ c o r o , r d . e j o ue IUZ ai c a b o , iccpian-
CiOr u e aui u u c V o . 
Un partido üo FUIUOÍ a 0,50 pafa a<luUos ^abundo 
1 también cnirauas de pteferen-
behbhCIU UC iüS n t n Ü U b ' c i a a l p t e c i o d e 1 peseta 
Dado el mpvii ¿ i U c^riticn -
do» y lo reducido Je U •> precios, 
Se ha ocupado, en el sector de Albarrocín, la Sierra de la 
Cruz, recogiéndose ol enemiqo algunos cadáveres 
y abundante material 
N u e s t r a g l o r i o s a a v i a c i ó n d e r r i b ó a y e r s o b r e T o r r e l a v e g a 
d o c e a p a r a t o s e n e m i g o s 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e e n n u e s t r a s l í n e a s n u e v o s m i l i c i a n o s c o n a r m a m e n t o 
Un hermano del Sultán Azul 
visita a Su Excelencia 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e ¡ n f o r m a c i ó n . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta la J 20 horas del día de hoy, 6 de 
agosto üe 11137: 
E j é r c i t o d e l N o r t e 
Sin novedades de importancia. 
t j é r c i t o d e l C e n t r o 
Frente de A r a g ó n . — E a el sector de Albarracín se ocupó 
ayer la ¿nerra de ia Cruz, h tbiéndo^e recogi io cc.ca de un 
ccmeixttf ue cauávares eiieuiigos» éii ias picximiaades de la 
posición y abuuuante material. 
digueu picScniánduse i n nuestras líneas numerosos 
s j i a a a u a y mi.ic*a4AO<» con ai maiiitiuo. 
i i u i o s a e x u a s trentes, s i u noveuad. 
Potencia 
u u e v o Estado 
t j é r c i t o d e l S u r 
Sin novedad. 
A c t i v i d a d d e l a A v i a c i ó n 
En un comoate ácreo sjDie Turrelavcga, nuestros avio 
nes han d c l n u a u u l'¿ Caz,aS f v j o s . 
Salamanca, tí de agosto á c 1937.—De orden de S. E.: E* 
^ c n c r a i a e ^ U i i u o jete U e os.ado 
J I V , t>nu. 
Una tuerce dejadez que en 
m u c i i u s «tumii 'O a u a ¡.ii± t̂¿L¿— 
Salamanca.—Su Excelencia muestras al mundo de su pode- V0*0 ue e^ovas ii^e^a —im-
el v jwi icraus imo rranco ¡>e na uig r i o , sabrá recompensar esta apor p iue a mutuas geiiiea» KI rauorar 
naao reciuir» en ^a mañana ae tación de ios hombre» de líni. exac to e m i a t i g a o l e , en ^ o üe 
ayer, a^ xt:íii , nermano uei 5 u l - j Su Excelencia, contestando a ia coa^ecucxuii m a ^ u m e a ae la 
t m Azul, ñuto del jete ae una estas vibrantes frase», exaltó las reanuau ue aue^uo i v i o v m u c n -
tami^ia ae esnrpe gueire^a. ¡virtudes guerreras ae ¿a ramilia co# 
A ias 12 ÜVÍ meaiouu, el dei hermano del Suitán Azul ¿ i hombre, ante ias reaiida-
xenl, acompauauo i or u i a'LO y dij oque la España Nacional ¿es asueras—-si es tai ueó« 
representante ael 6 u ' U i ' . un m - agradece esta aportación y cuan a u e p t a r UOÜ actituue» ^ .gun sus 
terprtte, liego a i Cuartel C ié- do llegue la hora de la paz, con 
neral ael Generalísimo, donde la victoria de nuestro Ejército y 
poco aespue» rueroi recibíaos de las Milicias, nuestros hom-
po ei Jeie del Gabmete i^ip^o- I bres de ciencia llevarán a aquel 
manco, que u's ¡ia^ó % la sa'a ! territorio todo su saber para 
mejorar la yñía de los hombres 
de Ifni . 
Su Excelencia ofreció al xe-
rif, cómo recuerdo de su visita 
una valiosa arma automática, 
Mañana dommgo día ocho, esperamos que ?í ca^npo se lle-
en ei ^ampo ae ios Aguitmos, y ne p0r co&yter¿, 
L a t r á g i c a s i t u a c i ó n d e 
a las c into en p u n t o ue ^a t a r -
de, tenar a lugar u n gr«-n p a i t i -
ue ÍÚCDOÍ, en ei que ̂ e en -
c e n t a r á n a o s ¡ s e l e c c i o n e s ae las 
C o m p a ñ í a s ae a m e t r a n a ^ o i a s y 
primera uel D a t a u o n ue i i^e-
gmatnLO ae i n í a n t e n a de i v i e n -
num. 35. 
püii uravos "mar i scos" gal le -
gos, que tan a e i i O u a - a u i e n t e 
cüiuuuten en ios i rentes ue gue -
ria> tua tra las t u r o a s rujo-&e^a-
^usLd*, u o p i e i d e n mo^e^xC^ 
ui o c a s i ó n en e i que p u e d a n pres 
iTados * soectrer a los 
ridos de Guerra» 
¡Galicia por España 1 
ba España I 
¡Arti-
Caja Recru!a de León 
Circular sobre concentración 
i a z o n a r o j a 
¿Se ha aplicauu ^ o i V u c i u AU ley de fugas 
r U. u. i v u 
de audienciax donde lueron í t -
cmidos por ¿ i Exce^etuta. 
E l . xenf pronunció un dis-
curso ante el GeherálisimÓ, fét-
terandoíe ia adhesión de su her-
mano, el Sultán Azul, la suya regalo el mejor para el reprc-
propia y ia del pueblo. j sentante de una estirpe de lu-
Los principales párrafos del . chadores. 
discurso, fueron ios siguientes: I Su Excelencia, añadió que 
Todos los hombres de aquellos ' deseaba que el xerif y su séquito 
M a y u r , ¿ r M m J t f U f ^ ^ « M I territorios se sienten tan iden-j visitaran la España nacional, 
tiücados con el Movimiento Na para que comprobaren, como en 
cional español.» que el Genera- ella todo es floreciente, 
lísimo acuadilla, que prometen 
acudir a sumarse a él, con vidas 
y hacienda. 
Así mismo, espero, añad'ó, 
que la España grande y libre. 
Va 
í>ei V icio para â j^atna. Y 
Barcelona.—Una nota taci 
iitaua por e* g o u i e i n o ue la vje 
j n i r a i i a a u , en ia que ¿e co^uuni 
ta que r x n a r e s i N m » UPIAJ, y rvn 
arada d a n a e s a p a r e c i a o ae Ja 
p r i s i ó n , na c a u s a a o e n o r m e im-
p r e s i ó n en D a x c e i o n a , u o n a c H 
a u r m a que inua iecxo g r i e t o 
apiuo ia ley de ruga a escos di-
Los ilustres visitantes safe-
ron gratísimamente impresio-
c u a i i u a a c s y i a s cirvun^t^Uvias 
en que se e n c u e n d e , u n a i a uei 
proieta que con s u v e r o o c a l l -
ao se m u o a u c e auw.a^uiente 
en l o s n m i e n u s de* ¿ U i u r o y 
b o t a ias v eruaues ae s a l v a c i ó n 
en s u c l a m o r c a l l e j e r o y Hero i -
co, o t x a *a ae n o m b r e d« 
a c c i ó n , que c u m p l e i a s c o n s i g -
nas d e l p r o i e t a y en golpes v i -
r i l m e n t e c o r a j u d o s crea entre 
las r u m a s de i o a d v e r s a r i o » su 
p r o p i o o r d e n , su p r o p i a l ey , su 
Paz. 
Así es e l Imperio. 
Nosotros que t u v i m o s l a m i " 
sión a m c i i ae ia a a i v m a a z a en 
aquel p e n o u o ue ra g u a r u r a n a -
cen dirccci^ti a Burgos, San Se-
que está dando insuperables bastían y Bilbao. 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
cionaisiuaicau^ta a ia 111 tempe-
nados de su entrevista 'con el rie" hk;mos úe oponer coa todo 
eGncralísimo y marcha-án hoy nuestro ímpetu de revoluciona-
rios la veidad auténtica de la 
reconstrucción de la ratna, quar 
se visiumora en la po^c-guena 
que se avecina, a touos *os in-
tentos de deseicion que apuntan 
ios que por can^ancia. o por na-
berse vendido ai enemigo, se 
. atreven a abandonar sus deberes 
' en esta hora critica. 
O.demida por Ja superiori-
dad a concentración de ios 
rtclatas dei terctr «rimtsirc 
del reemplazo de 1939, se ha-
too lian pioyeaauo esta ^on ce Srtbtr l>or ia P,CBtnt,r ^ rigentes trotski^tas, para eumi-
tv^m, que .m uuua con^titaua \todo4 los individuos nacidos' riaries. 
^ rocunuo éxito de entrada. ¡ V C ^ s o f ^ s ' ^ l0S ^ l * ^ ' 
sepliemorf, y qu . son ios cacion ^ grandísima y durante Asisteuua 
que comprende duho llama- toda la noche# fu€rzas ac ^ 
han de " 
.u L . IN . i , a n como tauioit-n 
ue l a u n i u c a ^ i u n ue ^as « u e r z a s 
que eopeiamos de l p u e u i o 
éüncs acuua c o m o u n soiO h^m 
re ai ^ d i n p o ae los / i g u s t m o s 
C0QtriDuyeuao c o n s u o u o i o 
^ t a . o u r a ü e j u s t i c i a , c u a l es 
S o c o r r e r a ea tos -denaos y e n - I León, el día 13 del actual a 
ermos Qe gUerra ijospitaLz-aaos partir de las nueve horas de 
211 ^ ó n . j s u manan»; los de Sahdgun, 
Viliafranca del 
p o r t a n t e s resoluciones sobre la 
v i s u r t u c i a en ia r e t a ^ u a t u i a . ^ rcunión del Comité de no que cuenta con un gran e j é r 
i ^ t a u i u s s a a o i t c ^ w s , auaaió in^ivención, q^e estuvo avOi- t i t o coioniai e n ivianutcos y 1 iNe^eoita pues nspana. gentes 
ue i a u u i u u ue i a u . o . x . y ue pai.a eí au ¿e ayer> ^ÜOO Argelia y en t-upropio teriitur.o que plasmen en su V i d a t o u o e i 
neceo iuaa a e aplazarla para n o y con u i v i s i o n e s ue e^as tuerzas s e n t i a o ae l a K e v o i u C i ó n iNa • 
porque e i representante ue l a a r i c a n a s , de las que no puede c i o n a l sindicalista, porque esta 
uei ^ociammo y a e l comums- vn40n ^ o ^ , - ^ pUbAlCó una no prescindir. manera es l a umea de impedir 
mo _ !ta en la que decía que no ha- La uiestra diplomacia ingle- que ia P a t r i a se pierde por anti-
L A CRUELDAD DE LOS bia recibido instrucciones de su Sa procuiará desvirtuar este pro guos y conocidos caminos. Más 
gobierno, p a r a acudir al Corm- p ó s i t o . El Presidente uei Comité en e l laborar diario, no han de 
I te de no intervención. úe no intervención g a n a tiempo olvidar aquellos que rijan nues-
Gijon.—i-a conserjería de | y n modista, trancés escribe Y el mismo Mr. Edén, en ¿a Cá t r o s destmos—y a quienes la 
S o c i a l oe /T^tuna-»,' en "La Liberté" que i a contro- 111313 de ôs Comunes, se negó cons tante vida de ohcina pu-
na rauiaao ia siguiente nota; L i versia semeja un partido de te- a laS pretensiones de Lloyd d i era borrárselo de la mente 
ü Si saque, será efectuado por Va'e 
Saria aií¿Cluguida señorita ieone-
• uispucandose un vistoso ban 
d ri11 anació por el Sr. Coman-
ante ael citado Batallón, y cu-
l conteccion se debe a las la-
°rwsas mujeres de F. E. :1 
de • J O. N-S. 
Los equipos formarán de la 
diente forma: 
^"Compañía: Quirós; Abad 
la pt0; Prieto .Fernández, V i -
b.'it zo' vi l lamil , Faico, Car 
baUo Y Mcnéndez. 
PRECAUCIONES extranjero. 
Í N a a i e debe acompañar a los 
Barcelona.—£1 consejero de | niños, añade la nota. N i fami-
Gobcrnacion declaro a 'os pe 
nodistas que cuantos actos de 
alteración del orden público se 
produzcan, salgan de 
^Ametralladoras: 
^Jide y Várela; CernadVFeli-
Ag ipito; 
íanr Gabuildií Naceiras, Pa-
fiano. 
iiginio, Evaristo y 
E l 
Por 1( i Particio será amenizado ta '?1S dulc?s sones de una gai-
y tojirecios' de o'')0 Pafa ai, loS 
4 «Atares s i n ^ d u a c i ó n , y de 
Bierzo, el día 14; Fonferrada, 
Mi rus ae Fareaes, La Vcci-
lia y Riaño, ei día 15, todcs a 
pait r de la mis na hora. quiera, será 
Asimismo se hace saber la.cionados. 
( b'i^fcCión de incorporarse en I No son momentos, añadió, 
ios alas señalados a todos | de ponerse a ver si se procede 
y Alemania. Mientras tanto 
Rusia quería que Francia entra-
se en su campo y Alemania e 
Italia querían aislarla en el cam liare 3 ni representantes. 
Es decir, que ios rojos astu Soviético. ^ atirinac 6ii 
nanos no consienten m que los del lodlsta írancés refleja 
donde • padres acudan a despedir a sus 
aqu-Uos indivitíuus que per-
Leí, ezcan a Cajas no liberadas 
con justicia o no. El gobierno, 
cuando toma medidas extremas, 
y que e^tén comprendidos | lo hace con la plk.na ^ g ^ ^ 
i j i j o s , embarcados para Rus .a-
:omo ganado. 
LOS SANTANDERINOS, 
DISPUESTOS A REPETIR 
EL SAQUEO 
en d cho llamamiento. j d ^ ¿n defenJa de Ia 
Encarezco a lo» señores ' 
Alca des el urgentísimo en-
vío de relación nominal con 
fechide nacimiento de esos 
reclu^s del te»ccr irimest e 
'e 1939, y a continuación la 
de les nacidos en ei cuarto 
irimesire, y que están com-
pren a idos en los meses de 
LCtulüie, noviembre y diciem-
bre, inclusive. 
León, 3 de Agrosto 1937.— 
El Capitán Jefe accidental, 
Manttel FeUttero. 
causa. 
Terminó manifestando que 
se había ordenado la detención 
ae un grupo de anarquista^, que 
hacían propaganda contra el ac 
tual gobierno de la Generalidad. 
UNAS DECLARACIONES 
Valencia.—Ayer tarde visita-
ron a Negrín los periodistas, a 
los que dijo lo siguiente: 
El gobierno deseando man-
tenef el orden, acordado im irán en la costa francesa. 
que tanto los periódicos como el 
pueblo francés sobre el peLgro 
para Francia del aislamiento de 
esta en el campo soviético. 
Parece, pues, que la luz se va 
haciendo. A ver si se consigue 
Santander.—Los rojos están que el gobierno francés, recti-
lispuestos a repetir el caso de fique su modo de proceder. 
Mlbao, robando los valores j El representante ruso, al ver 
existentes en los Bancos de la la actitud de Italia y Alemania cíentesT ¿ " c . N .^T . y 
. iudad y trasladarlos a lugar se- se dió cuenta de la torpeza que p. A. I han producido desórde-
;uro en el extranjero. había cometido y trató de en- ncs de bastante consideración, 
Se dice que embarcarán es-1 mendarla, presentando una pro teniendo que intervenir la po-
os valores en uno de los vapo- posición diciendo que estaba dis Ucía a las órdenes de Pozas 
ts que, con el pretexto de la puesta a tratar de la bel geran- para reprimirlos 
•vacuación, se dedican a esa cía- cía siempre que se considerasen 
í de comisiones. j cómo voluntarios» a los Regula-
Los familiares del secretario res de Marruecos. 
co sin contar con las Cortes, I y en todos ios tiempos. No 
L a guerra sigue dormida. Lo necesario para ello el recordar 
único que nay noy rntertsante la importancia y efectividad de 
es la coniirmacion de la oesti- las Jerarquías en nuestro Moví-
tucion oe Miaja y su sustitución miento. 
por ei lamoso teniente coronel,' Y todo para mayor Gloria de 
antes sargento oe 'carabineros Dios, y mayor honra del Cesar-
expulsado dei cuerpo por con-
trabandista. Ortega. 
En Barcelona, sigue la cosa 
mal. El ministro rojo de Ins-
trucción Pública maniiestó que 
en consejo se habían ocupaoo 
del orden público. Se recibe una 
noticia procedente de Paás, que 
dice que individuos pertene-
Tambíén se recibe la noticia 
de haber sido detenido el mi-
nistro de Justicia de la Genera-
ite Indalecio Prieto, han aban-1 Esa proposición del gobierno lidad, por orden de su presi 
lonado Santander y se encuen-1 ruso entraña una desaprobación dente. Esto habrá sido encarcela 
de la política militar francesa, do sin duda por hacer algún ne-
t Arriba España 
Amando de las Alas Pumariño 
(Colaborador nacional . 
«Socorro a B Ibao» 
Suma anterior, 4 872,75 pe« 
&e as. 
D. Luciano Martínez Man-
rique, 25 peseias; Gonzalo 
Rol án S. A, F00. 
Total, 5 397,75 pesetas. 
Retirado de dicha cuenta, 
3.600 pesetas. 
(^Licua en líquido, 1.797,75 
Ft betas, 
gocio con el fiscal esc de la Au-
diencia de Barcelona. 
Da cuenta de las operaciones 
del día y de la lista de donativos 
y termina su charla. 
P R O A e n I a c i u 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A N E Z La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director. Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
!§ i M t H siftarMis f m% m\m\m h nm\% 
x ?jr.-.!.-ftT.?n.i rym P & n w i fSLk 
" L a C a s a d e l M a h o n u 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de r e g l a m e n t o , para e l E j é r c i t o y M i l i c i a s 
Pé rez G a l d ó s , n ú m . 10 
La concentra-
ción en León 
El Sr. Alcalde de la capital 
ha pub'icado un bando, en el 
que dice que ha sido señalado 
el día 13 del cor Jen te mes 
4 La Virgen del Camino 
L E O N 
la Uniói y el Fénix Espaliol" 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
£«1;* gr»}i Compifti'» Nación*) h» instalado las 
onciRjts centrales! l-í sa Dirección eo el edificio de 
ia propiedad t. Vailadolid, h ibieod j camplido 
lo Mspadsto ea U Orden de \* ]nnXi Técnica 
leí E«U4o de fsich* I.0 de Febrero de 1937. según 
t>mnnicatdo oficial de dicho org«írifbieí del dl« 13 
leí mismo mes. 
\ iene, por ><> t*Dto, funcionando legaimeote con absoluta norms* 
idi d y continúa *cept«ndn «eguTon d» fTiír^ndirt»- A^oid »nte», Trans 
po tes y otros r̂ mnK-. 
Pesetas 
Capital social y reservas mas de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1985 » » 88.000.000 
Primas recaudadas en el exíianjero en 
Í§S5.. , . . . . . . . . . . . . . . . . » » 64.000.000 
Valor de los inmii^hlft» dp su ornoiftdaH 45? 000 OOH 
Estresacamo? de una nota enviada: 
M ñaña, domingo, la Hermandad de nuestra exce'sa 
Patrona celebrará la fanción de reg amento, conmemorando 
el misterio de la cVisitación». Y la Acción Católica, unidas 
todas sus ramas, aprovecha la oportunidad pira inaugurar 
pata la concentración de los.lac Cruzada Pro Austeridad y Modestia», dispuesta por la 
reclutas pertenecientes al ter- Iglesia en toda España. A las diez dará principio la tiesta en 
el santuario con una Misa solemne, cantániose la de <An 
gelis». que celebrará el Sr. Vicario Capitular, y sermón a 
cargo del Sr. Magistral de la Catedral. A l fin de la Misa se 
expondrá el S ^ n t ú i r o , rezándose la estación y terminando 
con la Salve popular. 
El Santísimo quedará expuesto hasta las cinco y media, 
en q le la H-írmaidad celebrará los cultos de costumbre. 
Tendremos el domingo un día gra ide de devoción en 
nuestro santuario, pidiendo por la paz de España, por el 
triunfo de nuestras armas, en acción de gracias por los 
beneficios recibidos, en debido homenaje a nuestra«|uerida 
Patrona y como protestación an e ella de nuestra sincera 
adhesión a la Cruzada de hoaesdiad pública que se inaugura 
bajo la protección de nue tra ^adre dolorida 
Leoneses. Devotos todos de la Virgen del Camino: 
Acudid al Santuario de nuestros amores. La Madre exceLa 
os espera. 
Se están gestionando medios de locomoción para las 
personas que no puedan hacer el viaje a pie. 
cer trimestre del año 1939, o 
sean los nacidos en los meses 
de jul io, agosto y septiembre 
del año 1918 que existan en 
la actualidad, aunque perte-
nezcan a Cajas no ¡libera ias. 
Esta Alcaldía expedi iácé* 
dulas de citación para cada 
uno de los mozos que figuren 
en la relación de nacidos ex-
pedida p^r el Registro Civi l 
y pira aquellos que han so i -
ciiado su inscripción en las 
ILtas de este Ayunt imi nto. 
Si la cédula de citación va 
dirigida a individuos fallecí 
dos, están obligados a reci-
birla los padres, tutores o pa-
lier tes de los mozos a quie-
nes afecte y con la urgencia 
que se requiere Ja presenta-
rán al encargado del Registro 
Civi l , para que pur éste se 
haga constar en la misma la 
fecha de la defunción y con 
esta diligencia la devolverán ^ 
antes del expre-ado día 13 al j 
negociad > de su pro— 
Ayuntimiento Carta abierta 
de L ón 
ANUNCIO OFICIAL 
Se r»one en conocimiento 
esencia de ios indu-triales de estaca 
II It * I A T E L E F U N K E 
Repara Radio Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cine*̂  
Sonoros i ayos X . Aparatos electro-médicos, motores, e¿c 
tnsítaJamos luz, ümbres automáíico&, parai rayos y motores 
Hacemos odo en Electricidad 
TALLERES «LOS ALEMANES 56 
•W'X. "V̂ . ̂  ^ "w-v •%. %. v, -vw ^ I 
í l í I A C O S a s t r e r í a 
U táki ha techí fittistn repmicióy 
Se advierte que a toáos a 
los que a canza est-a incorpo-
ración se l^s notifica por me-
dia del presente y que aque-
llos que dejen de presentarse 
serán considerados como de 
I sertores, incurriendo en la pe-, natidad que para estos cas s 
^ señala el Código de Jusii ia 
Mi itar. 
Salnearío de Caldas de 
San Adrián (Leín) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos * enfermos dal estómago 
/Voía—Él viaje pa-de realizarse 
pot ferrocarril üa&ta L a Losilla, o 
po carretera hasta Palazuelo. Hon-
de combina enn el auto de Unea el 
coche del Ba neario. loa maltes. 
ja**»«8 v sáhadns. 
O r d o ñ o I I , T u l é f o n o t 7 4 t 
L M A r R E S R Í D R Ü E J C 
^rreteris *á Materiales 
i * por fiiayiif * 4oitt<> ae eonetruQClÉe 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S enC.) 
C h o o l a t e s " S a n M a r c o s ' 
B o í i ^ a u n c b , y caramelos 
de todas ciases 
461 C A r « S T O R . R S f A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
!É LEON 
Fútbol 
pit d que se abre un concnr>!o 
para el suministro de los e é 
ne o> qu3! a continuación se 
detallan, con I t s ' i n o a la CÍ-
sa de beneficencia municioal, 
siendo el p'azo de presenta-
ción de hs proposiciones y 
muestras el de ocho días, la^ 
cuales se presentarán en l^s 
Oficinas de la Intervención 
nunicipal. 
Artículos qua sa mencionan 
150 m tros. Satén para tra» 
jes He doble anch^. 
10o net'os. Vichy para de^ 
lant < es 4/4. 
50 metros. Vichy o mahór 
azul 
50 metros. Satén negro 5'4 
50 boinas. 
15^ pañuelos de color parp 
bolsillo. 
L e e d y p r o p a g a d PRO" 
Actividades de la Juvan-
tuu Femenina ue Acción 
üa lOi lÜd 
Nos envían ia siguiente nota: 
iistaaiscica ael taoaco entie-
ga»ao a caua uno ae ¿os noo¡pi-
La.trc., aei 13 ae Jumo ai 7 ue 
.fi6ooLO, por ias «enorts y ju-
veiuu- ae dicción Católica: 
Mañana domingo se cele-
brará un gran partido, orga-
nizado por des tácalos ele-
mentos depertivos alistados 
en el 9.° Batallón dt 1 Regi 
miento de Marida, entre dos 
equipos seleccionad-s en la 
sección de am tra laderas y 
la primera compafiía. 
Ül partido, que prom te ser 
de los buenos, se ccíebrará 
en el campo de los Agustinos 
y su recaudación n á en bene 
ficto de .os Hospitales de san-l VtULU- ae Catoilca: 
gre de esta ciu-iad. | ^^spuai ae óan A.niomo.—:\ 
Tenérnoslas mejores refe-;9^¿ cajeicuas, 117 paquetes de^ 
renc ias de ios éouiponenics * 
de amóos equipos y estamos 
A D.aMit¡ de Trébol, 
viuda de T r é b o .--León. 
Muy señora mía y de mi con-
sideración más distinguida: hn 
ê te diario PROA, inserté un p 
queño suelto en el que recababa 
de quien le fuera posible, Ja do 
najeión de una fotografía del 
Excmo. Sr. D. Francisco Franco 
Bahamonde, para que presid era 
los comedores de la Asociación 
Leonera de Caridad. En la ma 
ñaña de hoy me he visto ser 
prendido por una llamada telf:-
fónica de la referida Asociación 
y cual no sería mi asombro al 
serme presentada, por la Supe-
riora la soberbia fotografía que 
por usted ha sido donada. 
Señora: Su gesto no merece 
alabanzas, se alaba por sí solo, y 
el tomar la determín?ríón 
mandarle esta carta, es sólo 
y exclusivamente porque públi-
camente quiero daré un millón 
de gracias, gracias muy expre-
sivas que han salido del cora-
zón de las valientes mon.jita? 
a quienes usted ha puesto tan 
contentas. 
He dicho valientes, y no 
creo haber errado, pues valien-
te y más aún hav que ser pa-
ra acometer a diario labor tan 
excelsa y a la vez agotadora. 
Con tan grato motivo es un 
honor para mí ofrecerme de us-
ted affmo. s. s. q. b. s m, 




' ^ o i d n da Indüs!ri 
Envases de svquerin A ^ 
Trenzas P a r ! 
Habiendo sido ^ 
esta Delegación de ÍSr̂  
por el Gobierno Civi 3Ustri 
cumplimiento a las V ? 
órd 
basta, para responder de la 
buena ejecución y cumpli-
miento del con.rato. 
Et expediente de esta su-
basta, se halla de manifiesto 
en la Secret ir ía municipal to-
dos los días laborables, de 
diez a doce de la mañana, 
« a s 
Acordado por el Excelentí-
mo Ayuntamiento, en sesión 
ce ebrada el día 2 del actual, 
sacar a ¿ubasta la pavimenta-
ción de los soportales de la 
plaza de la Catedral, después 
de haber estado expuesto al 
público por el plazo legal, 
sm que se haya formulado re 
cía moción alguna, el pioyecto, 
presupuesto y repartimiento 
entre los pr jpietarios intere 
sados en dicha obra, la men-
cionada subasta se ceiebrará 
en el Salón de Sesiones de 
esta Corporación, »>ajo el tipo 
de 1.731 08 pesetas, siendo 
presidido el acto por el señor 
alcalde o concejal en quien 
delegue, el día 24 del actual, 
a las once y media de la ma-
ñana, por pliegos cerrados, 
•ei minando el pxazo de admi-
sión de los mismos el día in-
mediatamente anterior al de 
la subasta, o sea el día 23 de 
los corrientes, a las tiece ho-
ras, debiendo consignar lo* 
iicitadores en la Depositaría 
municipal ei 5 por 100 del 
prec io tipo, o sea la cantidad 
de 86 55 pesetas, cuya suma 
se elevara al doble por quien| c o n s u m é f c c ^ a d ^ n o r * r ^ 1 
resulte adjudicaiano de a ép0Ctt dcl añ 
subasta, para responder de la ^ la canlida(; c , ^ ^ 
buena ejecución y cumplí- — - -
miento ael contrato. 
£1 expediente de esta su-
basta be hada de manifi» sto 
en la Secretaria municipal 
te dos les días laboiaoie», de 
aiez a doce de la mañana. 
dictadas por e l Pre», 
la Comi lón de In&V 
mercio y Abastos, d?*' ' Co. 
Con el fin á e p ' ^ ^ o . 
la importación de vuL 
ma para abastecer ia« «en r*. 
dades de esta provin ?Ce&i. 
dos los fabricantes de ,?'.10, 
m * que utilicen para el ;mi8* 
.e de sus productos sar!̂ * 
de yute enviarán a esta^í10 
gación de Industria ded!le* 
ción jurada exPreSanH ra• 
n o m b i e d e l o s a i ^ 
vasar y las dimensiones t ^ 
mero de los sacos de v 
que para ese fin precisen ^ 
dicando su consumo a i l u 
las épocas del a ñ o en la ^ 
precisen disponer de dicho! 
envases. ««v.no8 
•99 
Con el fin de regular el Sll. 
ministro de trenza a los fabri. 
cantes de alpargatas de este 
provincia, presentarán éstos 
en esta Delegación de Indu». 
tria declai ación jurada 
León, 6 de agoato de 1937. 
-El Alcaide, J u t é Usoz. 
Comercial IndUitri .1 Fallares 
b. A . — LhUN 
E-Npubición de Maquaiciria - Caie lacción - Saneamiento 
A r i i C u i u s pc*ra meaa y coc ina — Aparatos a e iuz , 
Lu o l e u m ue toaaa c i a a é s — F e i s i a n a » — ( ¿ u i U l o d o s 
n c i r a u i i e i i i a s — o e i r a i c r i a — Ü s t u í a s de todos los 
s i s temas, e tc . , etc . 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Piaza ue. ¿>a.ii.Lu JÜoLXiiugu, iium. 1 
é i 
üc i«a v,liau,«ii Uei Hospital Ucacral de Madrid 
vüleai j le 1 x a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. 1.°. L e ó n 
stguros de que lo* buenos 
aficionados a este deporte 
podrán uisfxutar de una bue 
üa tarde. Y económicamente 
y ejerciendo un acto benéfico. 
Torneros y Pulidores, 
se ^reci^aü en t a i i e r e a Omcga 
de rvcntcria. 
caramelos, 5 ' hamaca^ , aos ic-







Ayuntamiento de León 
Para p¿vÍimnt¿clones 
AiNUísCiO^ OFICIALES 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
za que precisen, así como de 
las cosederas complementa-
rías. 
Las citadas d«»claracioneB 
debtran ser enviadas dentro 
ae ias seteiita } coshorhs si-
guicntesala fecha de tsus 
iiotincacionea. 
Lo que se da a publicidad 
para coiiOcimienko de los in-
gresados y 4ue éstos proce-
dan a su cumplimiento aen« 
tro del pl«zj señalado. 
Leen, 5 de agosto de 1987. 
Scgunao Año T iunfai. 
El Ingeniero Jefe, Antonio 
Amrttn ¿xntos . 
A c o i d a d o poi e i H x c e l e n t l , 
s imo A y u i a a u a e n t o , e u s e s i ó n 
c e i e o i a d » e l u iu 2 u e l ac tua l , 
y 133 paquetes Sitcar a suoaaia la pav imcata -
| c l o n ue l a ca i l c Ue 10a Jt lé iocS 
Falange.—609 JLeoncscS, a o u d c se nai.a e u -
cajetiiias y 171 paquetes de ca-jc*HVi»au c í ( j r o ü i e i i i o C i V i i , 
ramelos. 
hoapital de la Cruz Roja. 
Para «Auxilio 
Social» 
D . Victorino Rodríguez, 
por conducto del Kxcmo. se-
ñor Gobernador Civi l , 25 pe-
sttaa; Confitería Camilo de 
Blas, pasteles; S i t a , i rucita 
Eao, pasteles; Una señora 
que ocu ta si nombre, 50 pe-
setas; Tambores y cornetas 
de Aviación, 21,60, Un escri-
biente, 1 peseta . 
Restaurant NUVELTY 
Otic«» m au dutiogoioa «uentel* 
an £t«n 
XSÍ J 1 . 0 X 0 2 M Jk,X* 
9 p«B«uit 4,50 
ndependenc ia , S.—LliON i u e a p u é a ue haocr e s taco ex 
puesto a i p U u a c o por a pl^zo , 
854' cajetiuas y i 2 i paqu es alu ^ B c ^ fv'rmu' Emisiones r n l t i i M l P Q 
de caramelos. Í l auo rci*.c»ou a>gujua, e l p í o - i - U H o l U l l C o L U l l u l d i C o 
Luyas cantidades suman ^ ' y ^ x t o , picbuFucako y i t p a r t i -
m i e U i u c i i t tc 10a pt . / p í e t o i l o S 
u . i e i caados e n ulwiia obra , la 
at ibaa»a a e c t i c b i c t a e n t i ¿>a 
ONtu M. Giren iustmuti 
aargnat*, ttmru y WMM 
Del insumió Kubio y Clínicas 
exuraujeras. 
c o n s u l t a s : D e iu a 12 y de 4 a 6 
n a z a d a n ia iu io , u, 6, pial. 
su an en 
total rres mil setecientas tremía 
cajetillas y quinientos cuarenta 
ue 7.5Uü,¿b p c a c t a a , Siei iuo 
pre&i^iuo ex aoivj por e* s e ñ o r 
Cursillo de forma-
C l O n dtl Magisterio y ^ paquetes de caramelos, te 
¿>e pone en couoamiento IIuendo que aSregar' en las tks ' 
de los maeatros de esta pro- tas extraordmarias que se vienen 
vmeía y de ios rC!iidcH4es c€lbrando €n los mismos 
en ella, siendo maeatros de,tales' chm^s, que suman miles, AiCttlae 0 Concejal en quien 
l otias, que p ra asistir ai C. r- Prensa Y folletos del Santo Evan j aelCgUej C1 aiit ^ ac4 aCluai 
' j - i iu de íormaciOü de lM .gi^- S*íl0' costeado todo con la re- f a AUtt y mcuia uc i a ma-
: ten • ueüeu couiu icario a ia caudaaón las "juventur! ¿ ¿ H , ' poí pae^o» C c i r a d o o , 
In afección de 1." auacUauza, j ̂ es" de Acción Católica hacen f |eiTnináriáo ei piuzu uc aduu-
| meuiaiiic oficio, antea d'íi día ¡ los domingos a la puerta de las 
113 del corriente, aa^ utiéudo-
| les que uicho día se cieira el 
| plazo de aduiialóu. 
i D.cho Cuisiao, ordenada 
de Radio-León 
En 14 emia ion de h o y , s á b a -
do siete, d a r á u n a e n a n a , a 
. o n ue l e s i o n e s de esta C o r - iJ?8 slt:le de *a t^rde, Ü . J o s é 
Uv / iac ió i i , bajo CA p i e c i o tipo 
Para los cosecheros 
de nueces 
P o r 01 den u c ia Comisión 
a e inauotna , Comeic io y 
A b u S t o a y a i l i n de atender a 
l a a co i iunuas demanuas que 
e* m c i c a u o sueco bacc de 
IlUeCcS ü e a C a a C « r a d a S , Stí OI-
u e n a a todoa ios coseclicioS 
ue u l c h o p ioducto que radi-
quen c u ia p i o v i n c i a ae León 
que e n v í e n a i«»s oncinas ue 18 
Junta ^ l o v m c i a i ivcmo»acliera 
ue i m p o i u c i o n y üx^o i tac iun 
( o a m a r a ue c o m c i c i o de 
L e ó n ; d e c l a r a c i ó n aceica ae 
i a coaecua proba ole uc a icüo 
i ru io , a c o u ^ a n a i i d o , *»l ^ 
p o b l ó l e , una iuuca»ia en cas* 
c a í a ü t i a picCcdente tO* 
h n dicha dec .araaón Í 
haia constar claramente el 
PASCual A i v a r c z , s o b r e e i í e n i a n o m b i e y u o m i c U O uei inltJ' 
« T r a n s f u s i ó n s a n g u í n e a » , tesauo. 
s i o n ue ios m i s m o s e l d í a 
inuueuiatatnente autenor a i de 
ia subasta, o s e a ex u l a 23 de 
ios c o m e n t e s , a las trece h u -
r a s , debiendo cons ignar los 
n t e í j u e r a 
iglesias. 
1 Leonleses 1 estos son vues-
tros obequios a lo heridos; no 
os canséis; depositad vuestras « 
p^r ia Comm^n de Cuituia yVmonedas con g(mero id^ a^ttauores e n ia uJpo«iiai ia 
hnseñaiiza (B. U . aa t /i,tuuo do en cuenta 2 palabras de Je- mumcipa* c* 5 por ciento uei 
num 274; dará puncipio ci sucristo: 
día 16 ue* con ten^e. U n dich.») Un vaso de agtt$ due dierais 
Boletm se detallan los temas'en mí nombre, no quedatá «in 
i y las normas dei Cursillo. ' recompensa* 
T 
SnÑÜKA 




p í c e l o Upo , o sea «a Can idau 
u e 3?Ó,li p c S c l a » , cu>a s u m a 
be e ieVara a i ü o b . e por quien 
resulte aojuaicaiano ae u su. 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
A n í s X a C a s t e l l a n a " 
Kcpresentanie: j . C L B R I A N V1LLAGRA 
Teléfono 1527 L E O N - Apartado 14 
Ha fallecido en León el d í a ' 5 da agosto 
a los SO años de. edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l<* ^ 
D . K P. 
Su/lesconaolado esposo, Félix Lanza Alonso;.b»Joí» 
María-Mónica, D.a Josetina, U / ü m m ^ M ' ^6' 
^ h x , D.a hloma y ü . Antonio Lanza; madre po1^1^ 
^ U / María Alonso,- hermauos, ü . Aureliano y don» 
Gregona Lanza; hermanos políticos, U julio ^ * 
«aloma Hragos; tíos, primos y defla» da y D»* 
faraiiiai 
Suplican a mied encmetutar, su u l ' *" 
Dios y asistan a las EXEQ UíAS qne t * * * ^ 
lugar hoyt 7 de los comentes, « ^ ^ 
de lu mañana, en la iglesia parroq"***1' 
Fardavé, por lo que les quedarán tnuy agra' 
decidas. 
JuBirini "í l mtr, Mi ia 6. Oioz. Ulf. 
p r o a c n I o f r e n t e s 
£n el frente de Madrid 
Estela en la batalla de Brúñete 
«jo M y co3a más f1»0116^ 
. „ u e b a q u e t e f l í j e mejor el 
j ast e de un enemigo en 
„A batalla, que la actividad 
j L nués del ombate de i ser-
• o de recuperación del 
l'ando contrario. A s is ma 
- - l l egando t \ arsenal bé-
¡}?o que el enemig ) abandonó 
en su 
huida. De»de los carros 
b l i n d a d o s h a s t a i ts c a j a s d e 
! m n i c n n e « ; d e s i e las c a r e t a s 
de 2ases h ^ s t a ei fusil a m e -
trallador. Toda una m - z c l a 
heterogéneas D i g a r r a d a . d e 
ariefact^s bé i c o s , en l o á qu^ 
. mando c c n i r c > n o c o n f i a b a 
ara s^.ír v e n c e d o r . Y es e v i -
dente que m a y o r s e r á el tra-
bajo dei s e r v i c i o d e r e c u p e r -
dóa. más d u r a sea l a d e r r o t a 
y más fuerte la o f e n s i v a dei 
enemigo, 
Y e&tas dos c i r c u n s t a n c i a s 
reunióla batalla de Brunrte: 
intensidad en l a p r e p a r a c i ó n 
XQ) x e intensidad en ei d e s c a -
labro enemigo, Porq ie n o se 
ha registra l o — p r o b a b l e m e n -
te no se re g i s t r a r á j a — d e s d e 
que comenzó ia c a m p a ia p r e -
paración a l g u n a t a n m i n u c i o -
sa, tan m e i i c U i O a a , l l e v a d a a 
cab j c^mo la d e l a o f e n s i v a 
de Brun-te, y j a m á s se a m - n 
t^n^ t i n t o c f á o i o béacG» y 
movilizó t a n t o s m i l l a r e s de 
Gomb«iientcs, c o m o l o s q u e 
el mfcn-»o enen i g o o r d t n ó 
cwnccntrbrse en A . c a 4 d e 
HenAres e n ¡.os p i i d a e r o s d í a s 
del pasauo m e s d e j u i i o . Ün 
|0lo detahe p r u e b a c ó m o 
é i enemigo p r e p a r o su o t e n s i -
va: al c n í i e n . a r s e n u e s t r a s 
sulaaaos c o n l a s u r i g d Q a s r o -
jas, vieron qa. , p o r cade* q u i n 
ce o veiuie l u i i i v - i í i i i O á , u n o 
l l e v a b a l U S i l a m e i r a i i a u o r . 
rcro &i la b a t a l l a a e Brúñe-
te fué inicnsa en p r e p a r a c i ó n , 
no ie va en z a g a , e n c u a m u a i 
dessca laoio ^ u c tuvo e n e l l a , 
y al t r a b a j o i m p r u o o a e n u e s -
tros m u c u a c f t w s d e l s e r v i c i o 
de l e c u p e r a c i ó n n o s leuua-j 
mos. Aun a e S j ^ u e s a e v a r i a s 
semana» ae l i q u i d a d a l a g a a u 
p l e u a l V a roja, t u a a v i a i i e g a u 
a la l e i a g u a r a i a cauuu*ic« y 
caaliones repletos del rico 
botín marxista: grandes tan-
ques ruaos—algunus de fauri-
cación recientisima—, yacen 
retorcidas sus plañe has po la 
me ralla o por el fueg.. voraz, 
| en las cercanías de Bruñen ; 
j otros, a los que nueata s sol 
dados dieron c¿za, purejem-
plo, y ma a on a sus servido-
res, ^on ya utilizadas conir 
sus ar tigues dueños. De es 
¡ti-s f .mut Síes des^parrcie-
ron los emble iras del odio y 
de la ve g^nza, que pu.líi a 
r^ la Sanare heroica ae 
nuestros m'»cna hos. 
Cerca de cuarenta tanques 
cap urados al enemigo e-i la 
batalla oe Brúñete re^isira 
nuestro servicio de recupera 
ción, 
Y, ¿qué decir de los avio-
nes? Ciento seis, se^urus, de-
rribados y una veiíite^a cu 
dosa. Nuestro servicio dt re-
cuperación, entre hierros re-
torcíaos, va conociendo ias 
marcas «Boemfif», «Curtía», 
«Natacha», «Katiuska», «Mar-
tin Boml»erg»,.. 
¡siempre llega a tiempo 
nuestro servicio de recupera-
ción de comrol-tr ei or gen 
de los aparatos que el oro 
robaao de K paña adquirió 
en el extranjero 
Después los mi lares de fu-
siles ruaos, mejit-auos, che-
eos, franceses; la veintenít de 
cañoiies Capturados; los cien-
tos de iiiilcs de municiones, 
entie las que predominan IAS 
bala» txrl^i>ivast siu olvidar 
lampeo las granadas ue ma-
nu ae «.iiveibOS aioaei^s. 
iberia cuiuso saocr—aún 
no es posioie—la citra exacta 
del ina>erial ca^tu.ado al ene-
migo en su Toca u vea tai a de 
Biúnete, üha meaina mejor 
que iaS crónicas y ios comea-
uaios la mteaalaaa del ae-
¡sastre rojo. 
bin olvidar tampoco su 
ciaaiíijaciou, parque t h o se-
ruia laraüién cómo Cumplen 
ei mándalo de no in.eiVoll-
ció a sus mas rabiosos ueien-
so^es. 
Fat)r.üanie$: c viau preuiud y üuaaiciüiitfs Qe venta ai por 
mayor a ta iideyauioa w^iuuaí a& ta decoiun nsmoiana, 
i nuiiyUo. oaidütciñca 
\ntíti.üéK t $ i AÑA! 
M i g u e l I T e r t í Z . 
Dinamos, üieciriciaaa ae* 
a u t o m o V i . , i r a i i s l o r m a a o r e s , 
Aaceusoica, JCicCUO-aicaiciaa 
fctotoies, e t c . 
Boüinages en generar. 
Kamiro baiDuena, I t i J-UOIv 
Tereiono X4tí7 
• 
f a r m a c i a s 
UC tUlUo pala CDM acmaxia, 
ue A« mauatiaé 
8r. Barttio Waienas 
BAK-KUSlAÜKANT 
S Í X V - A . S 
Servicio a ia carta 
frecios económicos 
Cid, 3 Telt. 1013 LKüN 
K A 1> 1 U 
Reparaciones garantizadas t u 
Radio lüiectra 
Ramón y Cajai, 6 UÍOW 
^ Teiétono 147Q 
Juan Pablos y C. 
^AiRNíA OE EMBUIIUIIS 
yAiMattoat i f t i tua iM 
Oficinas:: Avda. P. iala, 21. 
R Teléfono 1710 
bórica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1983 
L E O N 
Subsidio Pro-
Combatientes 
De c o m o r m i d a d C o n iaS 
diS^ooi lum-o Vi^cA^tca, qucUa 
e X ^ b . c a t v / a /̂UOAXCV, Ĵ UÍ espa-
c i o de ciiiv-o aras i a q u i m a 
a m p l i a c i ó n a i p i i a i i n V u p a -
d i o i i d e t a a n a a a c u u ucicv.11 o 
ai b U O ^ l d i u , a Uu d e que p d c -
u a u i o r m u . a r s e C o n u a e a i a 
n u e v a i i i C i U a i o u iaS i c C i a i a a -
wiv>nes q^e s e c i e a i i p c r i i a c i . a 
i e a , lantv» a o o r e xc s i l l c i U s i O * 
l i e » O C X C l U a l o n c a , C O m O s o -
o r e ia o u a i i l i a d e i SuOardio. 
JX IaS i c to l l^aa i c C i a m a d ^ n c S 
d e U e i a 11 aCoUlpaUaiae xaS 
p r u e o a a e n que a c l u x ^ d a m e n -
Ut«x. 
* • ñ 
Donativos hechos por dife-
¿ e n t e s i n d u s t i i a i c s u e e s t a C a -
p i t u : 
i n n i d a d Patay o, 10 pese-
tas; K e s a t u t o tíaioucxxa, 20; 
«Lies A l e m a n e s » , 15. o u m a y 
s igue 1.785 pesetas. 
L Barthe P&strana 
Nariz, tíarganta y Uiaoi 
ís,x-*^ua«iac ae i U J , i «p ía 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. isla, 6. 
U.3J Icie.ono i v i l 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
GIL Y CARRASCO, 6 
Teléfono 1511 LEON 
A mi hermano, muerto por E s p a ñ a l P r o v i s i ó n d e E s c u e l a s l ^ ; M ^ ^ S ; 
C¿misa azul, camisa d» héroes, 
Camisa de cristiano y de español 
Camisa azul que un día te pusiste 
Y con ella man haste cara al sol. 
Ibas a d'fender a n u e s t r a España 
Ib-is a d e f e n d e r r u e s t r a Nación 
ibas a t e r m i n r c o n i o s t í a Patria 
Ibas a terminar con las i n Dios. 
Llevabas el emb e na i e F. lange 
A lá en e» í ndo de t u c razón 
Lo gu?rd b s c m • ei ma. v i t^snro 
O m o j y A d r l n ás grande valor. 
Pero un dír ese emblema de grandeza, 
E e e m b ema dt- p z y de j i s t i o i a , 
Q u i s o u i se en u n p - c h J t - s p i ñ o l 
Y salió a colocarse en t u C a m i s a . 
El te dió fuerza; él te di ó valor; 
Te s b n ó los ojos para que miraras 
Cómo los em-miíos, L s traidores 
A tu Pairi* úa. piedad uí rajaban. 
Entonces tú te s e n t i s t e herido 
Allá t n l o m á s p r o f u n d o de tu alma 
Y sin poderte contener dijiste: 
Me voy para ¿a lu:ha ¡A.rriba España! 
Y así fuiste al Alto de León 
Y como león luchas e sm cesar 
M rab iS a la muerte cara a cara 
Como lo mira un azu.: con fnaidad. 
Se preiei.taba ent.ncca el momento 
De B i ^ í a . j v r al Dios q u ^ e a i á e n ^os Cielos 
De aubir c o n g i O x i a y c o m o u n hérne, 
De snóir hacer g u a r u i a a ios mceios. 
Y tú al ver ese m o m e n t o tan glorioso 
De ¿ . O a e r « g r a d a r al i^cr b a p r e m o 
Y de uar ia vraa c o a i o un héroe 
Dijiate con o x g U i . o : — Y o , el primero 
Asi un día entre ex í a c ¿ o enemigo 
Marcxxaate nacía el C/e*ro le la Cabeza 
l o a s a c o ^ ^ C a i SOoie a U Cima 
i-a Jd^xiacra de paz y d e g r a n d e z a 
L a i evabas en el p e c x n j c o n cariño 
1 , ai n c g a i , C o n d u i - u r a la c i^vaate 
l e c u a d r a d l e , s a i u d u a x e a n a p a n a 
Y t-i n i m a o de jbai^ngc; tú c a . x t a a t e 
Ya tenias g i o n a jYa p^di=iS monrl | 
¿ Q a x e n n u ciivivxid uiia m u ^ r . c ¿a*! uichósa? 
ix^a muexíj C u i i i j un a e i o e 4d ._ruiaao i n i O i 
¡^lao t e u i u o xa xxxu&r.e m a giufxoaai 
Mas .a g i na no q u s j aoandonaite 
Y coa uafxdcra q U j La allt^o CwiOC%raS 
Aoneadoie loo uiazoa le cxe^ial 
—rías muerdo por ta Dxo* y ¿JOÍ tu España! 
OAGKAKiO A ÉKEÜ LOBATO 
A.to de Coeza dei Hijar.—ooaiosiexra. 
| £ s p a ñ o 11 
^UJdi üAíC LA AML. 1 rfALLAOÜHA es un DEBER 
de todo ouox. f A l a i U i A . 
i oí Uta ejempiar que tu compras, envías DOS a 
nuesuos OU^UHUUJ y piwporcxonaa ALcuniA en nucs-
uea rri£.n i uc oüimtíAic.. 
J jbi fc> JbP jXh. JCST JL» I Adquiere siempre «LA 
AAiij.iix^i*wijLMJiVfi., c i acmaaaiio de ios soldados, 
ü u crio, adexxiaa^ cxxwoixiroxaa un u.e*ei4.c, poique las 
mejorca p-um^a y xoa mcjurca a i ü u j a n t c s nacionales 
CO*aUuxaix eil LÍA r l J U l xK^l^x^rl l^UllA. 
î agixXMa «t CUUÍJO C u i o i e s . 
n.akexieLao. 
Teatro iiumorialico, 
Kcpv>itajea uc guerra. 
f i l i a l e s y CueutuS. 
f oesias ieativas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. 
Parodiaa de periódicos rojos. 
Foiieun, etc., etc. 
16 páginas 25 céntimos 
macen es de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
IM 
Relación de lis escuelas un la-
nas, mixtas y secciones de gra-
duada que e encuentran vacan-
te para proveer interinamente, 
con exprción de los Ayunta-
mientos y causa de la vacante. 
Vacantes de maestros. (To-
das unitarias menos las que se 
1 mencionan) : 
f Abelgas, mixta; Acebes, A l i -
j ja de los Melones,, Almanza; 
! Arborbuena, mixta; Arganza, 
! Astorga, S. Graduada; Astor 
ga, S. Gradauda; Astorga (2 un i 
I tarias, Baillo; Bañeza (La). 
I mixta; Bañeza (La) , Bañeza 
i (Laj, Bañeza (La) S. Gradúa 
| da; Bañeza (La), S. Graduada; 
i Barniedo de la Reina, Bembi-
I bre (2 unitarias) Bercianos del 
1 Páramo, Boca de Huérgano, Boí 
sán. mixa; Brugos de Fenar, 
mixta: Bustillo del Páramo, 
Cabañas Rara*. Caboalles de 
Abajo, mixta: Cabrillanes, mix 
ta; Cadafresnes, mixta: Cam-
| pazas. Carvajal de Rueda, mix-
: ta; Carrera (La), Carrizo de la 
i Ribera, Ca^trillo de las Pie-
i das. Castrillo de los Polvazares, 
i Castrocalbón. 
I Castrocalbón, Castrocon t r i -
go, Castropodame, Cea, Cerezal 
de la G. mixta; Címanes del 
léjar, Cistierna, S. Graduada; 
Columbrianos, Congosto, Cor-
porales mixta; Cuadros, Cubi-
Has de Rueda, Curillas, mixta; 
Dehesas, Destriana, Escaro Fa-
ba (La), Faberov Faro, m;x-
ta; Fasgar, Folgoso de la Ri-
bera, Fontoria. Sustitución, 
i -5oo; mixta; Fresnedo, Fuen-
tes de Carbajal, Gavilanes, Gor 
da liza del Pino, Cordoncillo, 
Cordoncillo, Gradefes, Grajal 1 
de la Ribera, Hospital de Orbí-
m Huerga de Garaballes. Luc-
ia, mixta: Laguna de Negrillos, 
Láncara, mixta; Lario, Laseca, 
Lillo de Fabero, León-Hospi-
cio, Lorenzana, Lucillo, Luye-
go, Llamas de Laceana mixta. 
I Llamas de la Ribera, Magaz 
de Arriba, Magaz de Cepeda, 
Majúa (La), mixta; Mancille-
ros, mixta; Manjarín, mixta; 
Mansilla de las Mular Mansilla ' 
del Páramo Mata de 1 aramo La 
mixta; Matadeón, Sustitución, 
1.500; Matalavilla, Matalobos, l 
Matanza Oteros, Matarrosa, Ma 
tilla de la Vega, Méizara, Sus-
titución 1.500, mixta; Melezna 
mixta; Moldes y Hermide, mix 
ta: Molinaferrera, Molmase.a, 
Narayola, Nistal de la Vega, 
(2 escuelas). Noceda, Ba-
rrio S. Pedro; Noceda, Barrio 
de la Vega, Oeñcia, Omañas. 
(Las) mixta; Palacios d i Sil. 
Paladín, mixta; Palazucio de 
'orlo, mixta; Paradrieci, P.? 
r..mo del Sil, Pardave, Penoseio, 
Pinilla, Portilla d*e b V t n*, 
Posada de Omaña, mix1 a; I c-
sada del Río, Posadilh de !a 
Vega Priaranza de la Valduerna 
Prima jas, mixta; Puente A l -
ha, mixta; Puente Aur.unc>. 
I Quintana Castillo, Qu nana 
(de Fuseros, Quintana de Rue-
da, mixta; Qumtanilla de Am-
basaguas, mixta; Qumtanilla 
de Babia, mixta; Quintaiiilla 
del Monte, Quintaniila de So-
llamas, Quintanilla de Somoza 
Quintaniila de Yuso, Rabanal 
Láncara, mixta; Regueras de 
Abajo, mixta; Requejo de V i -
|llagatón, mixta; Riaño, Ribe-
ra (La), Ribota, Riego de la 
Vega, Riello, Rioseco de Tapia. 
Rivas Valduerna, Robla ÍLa;» 
Kodanillo, Roperueios» Kuiíor-
co, mixta; baoero, bahecnores 
'Rueda, Sahelices del Rio, Salas 
•KLas), mixta; Salce, Saiudtíá. 
S. Feliz de Orbigo, S. Justo de 
la Vega (2 escuelas), San M i -
guel del Camino, San Ro-
mán de Bembibre, San Román 
de la Vega, Sta. Eulalia Mauza 
ñas, mixta Sta Eulalia de la Isla 
Santibáñez de Rueda, mixta; 
Senav Sigüeña, mixta; Silvám 
Sustitución, 1.500; SoTíiba» 
Sotoparada, mixta. 
Suélros^ Tombíió dé Abájó, 
Toral dé los Vados» Torérló» 
Totñeros de Betnésgá, mixta; 
Torneros de Valderíá, Torté de 
Bábid. Ttascastro dé Luüá, mix 
tá; yaideakón, mixta¿ ^'aldé-
francos, mixta; Val de Sm Lo 
renzo, Valderas, Valdespiro de 
Somoza, Valdevimbre, Valen-
cia de D. Juan, S. Graduada 
1 Valtuille de Abajo, Valverde de 
Ma'Sierra, Vecilla Vega. SuH-
itución, 1.500; Vega Caballeros, 
|mixta; Vega de Infanzones, 
j Vega de Monasterio, Villabaltcr 
; Sustitución, 1.500; Villacmtor, 
I mixta; Villacorta, Villadango*". 
| Villadepalos, Villafañe, Vi'ia 
lez, Erundina; Gonzai «vi.u.a 
del Rosario; González, Petra; 
Guiierrez del Olmo, Macii d^l 
Carmen; Gutiérrez, Raquel. 
Hernández, María Remedios, 
Hernández, Felisa Pilar; H i -
dalgo, María de las Mercedes; 
Hidalgo, Sabina; Hidalgo, Ma-
ría Concepción; Huerga (de h ) 
Angeles; Lasso, Josefa; López, 
Dolores; López, Brígida Fe; 
Llamas, María Dolores; Mar-
gatón, Villalibre de Somoza. (cos' Sabina; Marques, Josefa; 
Vülamandos, Villamarco, V i - Martínez Cabero, María 1 ere-
jllamartín de D. Sancho, Villa- fsa; Martínez Fernández, Ma-
¡martín del Sil, mixta; Vi!lami-|ria Dolores; Martínez García, 
'zar, Villamontán, Villanur/a ' Casilda; Martínez Iglesias, Edel 
de Jamuz, Villanueva de Val- 'm^a' Martínez Martínez, Ga-
dueza, Villaobispo de las Regué bnela; Martínez y Martínez, 
ras, Villar de Acero, mixta. V i - í Ma"a del Carmen ; Martínez 
llar de Mazarife, Villarejo de P^to , Antonia; Martínez Ru-
Orbigo, Villarncra Vega, nrxta 
Villares de Orbigo, Villarnc/a 
Vega, mixta; Villarroañe, Sus-
titución, 1.500. 
Vllaseca de Laceana (dos es-
bio, Elvira. 
Merino, NUa; Millán, María 
Soledad; Morala, Pilar; More-
no, Inés; Muñiz, Angela; Or-
dás, María Asunción; Ortiz, 
cidas); Villasecíno, mixta; Celerma; Perán, Matilde; Pérez 
Villabante, Villaverde de Arca-' Magdalena; Pérez, Loienza; Pé 
vos. Villaverde Cestos, Villavi María Purificación; Pérez, 
ciosa de la Ribera, Villayuste Andrea; Pérez, Teresa; Pesta-
ña, Rosario; Piñán, Victorina 
Inés; Prieto, Ana; Prieto Jose-
ra; Quijano, Cesárea D. 
Robles, Bienvenida; Rodrí-
guez, Daniela; Rodríguez Ana 
María; Rodríguez, Flora; Ro-
dríguez, María Josefa; Rodrí-
Sustitución, 1.500 mixta. 
VACANTES DE MAESTRAS 
Almázcara, Anllarinoso, Sus 
titución, 1.500, mixta; Anti-
Viliarroañe, Sutsitución 1.500. 
mixta; Arnadelo, Sustitución, 
1.500, mixta; Baña (La) Sus- guez, María del Carmen; Ro-
titución, 1.500; Cistierna, (Gra dríguez, Amparo; Rodríguez, 
duada), Heredas, Maraña, Ma Avelina; Saavedra Esther; Saa-
tar^osa Mondreganes mixta OUe yedra, Emma; Santos, Rosario; 
ros de Sabero, Sabero. S. Cíe- Santos, Araceli; Sebastián Ber-
mente. Sustitución, 1.500; San nardina; Seco, Lipidia; Silva, 
Cristóbal Polantera, Tejerina, Martina; Trancón, María; Tra 
T oral de los Vados, Valbuena pero, María Loreto; Turrado, 
del Roble, mixta; Valbueno. Antonia; Valdés, Amparo; Va-
Sustitución. mixta: Villafalé, llejo, Licinia; Vega, Dominga; 
mixta: Villamañán, S Gradúa- Villar Flecha, EUsa. 
da: Villadepalos. B.0 Villanue- MAESTRAS ASPIRANTES 
va, mixta; Villarrín. Sustitu- A DESEMPEÑAR ES^Ub-
c;ón, 1.500 mixta; Villarrabi-
nes mixta: VilligUer. Sustitu-
ción, 1.500 mixta. 
LAS CON CARAC 1EK PRO 
V i 5 ION A L Y GRA LlFICA-
CION DE M I L QUINIEN-
TAS PESETAS, que presenta-
ron certificaciones 
Amigo, doña María de los 
Angeles; Alvarez, Mana dei 
iviaccLids que ^oEcitaion to- Carmen; Baños, Amsia; C*oe-
ixLái. paxte ^a ei ^oawur^o c^a- r ,a, Felisa; Cadíerno Amor; 
vwcrt̂ u por waen ue 30 ue wc- 'Calzada, Gloria; Campelo, A n -
LÛXC ue 1930 que por no tonia; Carnicer, María de Ja 
uaî exias aituu^auo propuesta ue Concepción; Carrera. María Jo 
u^iuviamitiico, paguen r^urar sefa; Carrascal, Aurora; Dié-
'ao cextiixcacxoneo que presenta- guez, Heminia; Diez, Donata; 
DE LA SECCION ADMINIS-
T R A T I V A DE PRIMERA 
EÍNSENAÍNZA 
vUcit  t
ron ai uusmo y umr'as ai nuevo 
e.vpeuiente que tienen que p-e-
sentar sonciianuo en el *^oncur-
Fernández. Ramona; García, 
Victoria. 
González, María; González, 
50 mandado convocar por el Esther; M e r i n o . Vaieniina 
3r. Kector ae ia Univerndad Paz, Nieves (de) ; Pérez, Justi-
j^iterana de Uviedo, cuyo anun- na; Prado, Sofía (de) Rodrí-
cío rué enviado al iDoietín On- guez Rosario; Sarmiento, FeU 
ciai de ia provincia el día tres sa; Velasco, María Luz. 
oei actual, reintegrándolas pre- I MAESTROS 
viamente con pol^a de TRES ] Santos, D. Modesto; Fernán-
pesetas y un sello "Pro Patria" êz, Ulpiano; Rodríguez, Jesús; 
ae 1 o céntimos. ' Rubio, Miguel. 
Abella, (Herminia) ; Alba, '' 
Luisa; Albares, María del Ro-
sario; Alvarez, Pilar; Alvarez, 
Julia; Aras, Angela Olvido; 
Arias, Marpia Elvira, Arias, 
María Patrocinio; Asensio, Qui 
riña; Balbuena, María Victoria; 
Berjón, María Trinidad; Carro, 
Rosalía; Castaño, Herminia; 
Castro, Erundina. 
Díaz, María; Fernández, Ma 
ría del Carmen; Fernández, Sa-
bina, Fuertes, Antonia; García, 
Micaela; García, Gregoria; Gar-
cía, María; García, Rosalía» 
Alféreces provisionales 
Convocado curso para el arma 
de infantería 
Se exige: Edad, 18 a 30 años, 
cuatro meses de frente y un 
título. 
Instancias, hasta el 12 de agosto 
Para informes e instancias, 
según nuevo modelo, 
3 - A . N 07 A . X < ^ X > X S Z > Z i 
tíayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para contestar cartas, inclu-
yanse los sellos de costumbre. 
i faH iir iistiMiit CENTRAL f 
^ E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é ^ 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependenda, 20 Teléfono 1621 
Etfaclégi <ie e n g r a M » y r ^ g » a r « w c i o o e e 
L A G A F A D E 0 A 0 
% CARNETS3 ^ A 6 ? ^ . 
^ • I I I O N » H. 4 —1 F O N 
mmmmmsmmamm 
Auto- Salón 
i n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
f « l l » l a l i i a i L B O I y U l s i r s a o s , « 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bátei las 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: 
— ,̂-*̂ .*̂ *l**f¿&i&&iemQ^ 
Sábado f de Xgosfd de 193^ 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Legión Local de F'echas 
* Orden para hoy% día 7 de Agosto.—Guardia en el Cuartel: 
. Jefe de cuartel: Pascual Vigeriego. 
Oficial de guardia: Nicolás Roveriza. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la segunda Escuadra, 1 / Falange. 
V:GILANCIA 
Oficial de vigilancia: Angel Marco. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 8 a Escuadra de la 3.a Falange. 
Cometa de guardia: Francisco Polo. 
Enlace ciclista: Tomás Mazerio . 
{¡Arriba España!! 
í» « 4 
Hoy a las doce de la mañana, pasarán f or el Cuarlelillo 
de la cal.e de Villafranc» nútn. 3, sin pretexto ni excusa de 
ningún género, todrs los jVfes de Falange. 
Caso de no hacerlo, seián enérgicamente sancionados. 
Jefe Instructor 
S:£unda Línea 
Deseando asegurar debíHament» todo? los servicios que 
en la retaguardia viene prestando nuestra 2.a línea, he dis-
puesto quede sin efecto el encuadramiemo realizado por 
esta Jefatura en los piimeros días del presente mes. 
Fn su consecuenci i , la piimera Falanse de la primera 
Centuria queda definitivamente comouesta por los camara-
das que se citan al pié, os cua es, hoy mismo, pasarán pot 
la Secretaría Local de esta J. O. .vS. (Avanida P. Isla 3 2 ° ) 
para recibir instrucciones concretas y la correspondiente 
credencial. 
En días sucesivos se irá publicando el encuadramiento 
de as restantes unidades. 
En el tablero de anuncios del Cuartelillo se expondrá el 
encuadramiento comp eto y definitivo. 
E l Jé fe Loe i l d e F . E T . y de las J . O. N-S , 
Relación que se cita 
' Jefe Centuri?: Antonio Pariente. 
Sub jefe: Mariano 1 ascón. 
Jefe Fa^nge: Diego Mella Alfageme. 
Sub Jefe: Fe ipe Mitelbrun. 
Benigna Guisasola, Eduardo da Paz, Jesús Cifuentes 
Castañón, Máximo Carrillo Diez, Pedro López Unzueta, To 
má3 García González, Evaii&to Lescún Lubén, Fernando 
Vizal Presa, Francisco Merino Martínez, Juan de Dios Rol-
dán de la Ro-a, Hermenegildo Carreras Martin, Manuel Her-
nández Huer. a, Angel Villa, Celestino Alvarez, Alejandro 
Vicente Carrillo D.ez, José Morán García, Antonio Marrínez 
Rodríguez, Cándido Alonso García, Jos^ Ramos Rodríguez, 
Antolín Menéndez Sordo, Manuel Vega Fernández, Santia-
go Pérez, Daniel Garay Panizo, Angel Tagarro Román, Ra-
món Solís Suárez. Manuel Puente G o m á ez, Benito Gonzá 
lez García, Fusebio Boñar Roblas, Cipiiano Díaz Fa^s, 
Francisco A'onso Luengo, Juan Moieno Lencú, Lucas Ca-
rril lo, Luis de la PU T̂ te, Pedro Perreras, Indalecio Estéba-
nez, Francisco Barrionuevo. 
Para los «Palayes» 
(Nota de la Jefatura Le cal de F . E . T. y de las J . O. N S) 
Deseando esta Jefatura, de una vez, deiar definitivamente 
unificadas las organizaciones juvenilf s de Falange Española 
y Requeté, por segunda vez se hace un llamsmitnto a los 
pertenecientes a esta ú tima, denominada «Ptlayos», para 
que a la mayor brevedad posible, se sirvan pasar por la 
Secretaría Loca' (Áví-nida Padre Isla, 3, 2 °), cen el fin de 
rehacer Jas listas de los mismos (que hoy no existen) y 
unir as al fichero general de la organización, bien entendido 
que, los que no lo hagan (sin cauaa justificada) en un p^azo 
de cinco dias, a partir de la fecha, se considerarán c^mo no 
pertenecientes a los «Pelayos> y en lo sucesivo so icitarán, 
para poder pertenecer a la organización juvenil de Falange 
Española Tradición lista y de las J. O. N-S., su ingreso por 
el coniucto reg amentario. 
Lsón, 7 de agosto de 1937.—Segundo Año Triunfal.— 
El jefe local de F. E. T y de las J. O. N S. 
Saludo a Franco: j Arriba España. 
Educ ción Nacional (S. E. M.) 
Próxima la celebración de unos cursillos, organizados 
por 1 s autoridades superiores, .^in partidi»mos de ninguna 
"clase (que F. E. T. y de l^s J O. N S está a restada a hun-
dir para s;empre con l i implantación de un sindicato único 
y forzoso) este sindicato invi a, con toda la autor dad de 
que está revestido, a todos afiliados, a fin de que alistan 
como un solo individuo, dando así pruebas de sacrificio y 
de anhelo por nuestra dignificación profesional. 
E l delegado provincial 
lArribá^gspaña! 
"Proa" en el extranjero 
L a guerra chino-japonesa ocupa todavía, y es de creer 
que por a l g ú n tiempo aun h seguirá ocupando el primer 
plano de la actualidad internacional y el interés y 
preocupación de todas las cancillerías del mundo. 
elemento ya tangible en los primeros días de la contienda 
va dejando sentir su influencia cada dia con más fuerza 
en el conflicto que p '~e frente a frente a China y Japón: 
y es elde l * intervención soviética en favor de las aut rt-
dades autónomas de Mungolia^ del Hopei y dtl Chahar. 
Husta tal punto es esto, que se teme, con razón, que a la 
guerra ruso-japonena venga a añuHrse ot*a ñipo rusa. 
E l Gobierno de lt kío, en una nota explicativa S'b^e 
los motivos de base 'de las expediciones militares puniti-
vas a China Septentrional, ha dado a entender que esas 
son la necesidad imperativa de preservar al ex Celeste 
Imperio del virus bohheviqa0, qui de insinuarse decisiva-
mente en aquel dejaría sentir con rapidez su nefata 
inf ujo en Munchuria, en Corea y h^ata en el misma 
Japón. 
Como se vê  all i como aquí, es la civilizac'ÓK la que 
está en causa Y que todos h s países sencat >s y conscien-
tes de la mis ión qw, a cada uno tiene reservado el destino 
se aprestan con t das las fuerzas espirituales y f í s i c a s de 
que dispone? a alejar las doctrinas y hrá' t'cas inferna-
les del sovietismo, aunque sea a costa de enormes sacrifi-
cios. E n todo e¿ mundo comienza a amanecer, y tn el 
Japón surge con pujanza y vir i l i lad la doctrina que 
llt vando como g u i ó n básico el amor a la Patr ia aspw a 
a dar a su pueblo el rég imen de j u dicta social que v rá 
imp'antado con semejanza en Europa y que le permita 
€ vivir su vida* llena de eficiencias y realidades. De eUo 
hemos de ocuparnos otro dia. 
C. 
L a n o i n t e r v e n c i ó n 
Actividad diplomática 
Londres.—Ayer celebró una micilio, desde el ministerio de 
conferencia el presidente del Co iNegocios Extranjeros el Pres..-
mité de no Intervención, Lord dente del Comité de no Inter-
Fleiut con los representantes pendón, Lord Flimur sufrió un 
de Italia y Alemania, Conde accidente de automóvil, al cho-
Grandi y Von Ribentrop, res- ¡ car el que le conducía con un 
pectivamente. 
L A C. G. T . FRANCESA 
APOYA A L FRENTE PO-
PULAR Del Gobierno Civil 
París.—La C. G. T. , en su' 'p 
congreso, ha acordado man te- ( ^ 
ner ia adhesión al trente popu-' 
lar, pero con independencia ab-
sornta de los partidos obreros, 
con el t in de desarrollar mejor 
sus funciones sindicales. 
El Jefe de Falange Española 
' LORD FLEIMUR SUFRE 
1 U N ACCIDENTE DE AUTO 
camión,, produciéndose un fuer-
te golpe sobre un ojo y pade-
ciendo un fuerte ataque ntr-
vioso. 
M O V I L Este incidente, quizás impida 
Londres.—En la noche de ̂ que pueda presidir la sesión del 
ayer, cuando regresaba a su do-! Comité de no intervención. 
« « « 
quileres de viviendas en un 10 
por too. 
El gobierno La val,, había 
realizado en 1935 la baja de los 
alquileres en un 10 por 100 y 
ahora se ha anulado tal decre-
to. 
L4 mB&Mamsi 
L A LUCHA A N T I C O M U -
NISTA EN POLONIA 
Varsovia.—Como consecuen-
cia de una batida a los elemen-
tos comunistas, llevada a cabo 
por la policía en las provincias 
orientales de Polonia, se ha des-
cubierto una organización en la 
¡cual funcionaba una especie de 
la G. P. U . soviética, bajo la di 
reción de un individuo que ha-
bía s^guidc rn Moscú un nir^o 
rspecul 1 ára ponerse al cor^'n 
te de los procedimientos del 
Komitern. 
I 
DIMITROF, CAE EN DES-
GRACIA 
Londres.—El secretario del 
Komitern. Dimitrof, se conside 
ra» según informaciones proce-
dentes de Moscú, como la pró-
xima víctima en la detenciones 
ordenadas por Stalin. 
LA SUBIDA DE PRECIOS 
EN FRANCIA 
París.—Después de la ele-
vación de las tarifas del metro, 
autobuses, y taxis, los períódi- j taríes y ha expulsado de su dió 
eos anuncian el alza de los al- cesis, a varios de ellos. 
A S I T U A C I O N SOCIAL 
EN FRANCIA 
París. —Los empleados de 
Banca y Boisa, han oiganizadó 
una manitestacionf que *e cin-
gló al ministerio de Hac.ecda, 
para pedir el aumento de sueldo, 
en consonancia con la carestía 
de ia vida. 
EL PARTIDO FASCISTA 
I T A L I A N O 
Roma.—A i m ae julio, al 
cerrarle la uiscripuou ^ara ê  
15.' duü ue 1a Jota raoci^ta, ei 
UUIUCÍ.O ue auuadüó en la Oür<* 
nauunai» a^cexitua a 0.052.500, 
con uu auiiieuto ue 541.710 
inscritos, con relación ai imomo 
penuuo aei ano anienor. 
y d e l a s J . O . i N - i . ^ g a a o LrlTd '̂."̂ 8 ^ 
Usuerna (León; en «rea , A este e f^C 'Ón-
^ W i d e n . de la ^ J ^ ^ » ^ 
Provincial Pro-Homenaje al . ye una comiMón e CorisC 
Frente. León. per tres ]ahra^ J> CcniPueSt!i P<-r tres 1abradcrfS v t ^ 8 ^ 
Muy Sr. mío: Con esta fecha 5 portadores del citad ^ 
deposito en el Banco Cential to en la siguiente f(? ^ ^ c -
de esta Plaza la cantidad de labrad ores y dos a! 0̂s 
SEISCIENTAS CUARENTA 
Y TRES ptas, con SnSnNTA 
céntimos, más CIEN i O DOS 
T u N CUARENTA cts., r e m i -
tidas e l d í a del Aniversario de 
nuestro Glorioso Movimiento, 
a l a Jefatura Provincial de la 
Sección Femenina, según se nos 
ordenaba; además el día 27 del 
pasado celebramos en esta una 
fiesta celebrando el Aniversario 
de la liberación de esta Villa» 
dando comida extraordinaria a 
todos los milicianos y soldados 
que aquel dia se hallaban en 
ella reuniéndose u n total de 28 
a los cuales se les sirvió el si-
guiente menú: paella, cordero 
asado, jamón frito con toma-
C i ü p i L U l Ü Ü Ü Ü a S Ue, postres, café, copa y puro; 
¿ n r a I g l e s i a P a r r o q u i a l ae U c o m o a l g u n o s de- los ^ h a : 
Turadi, contrajeion maciauon 
en l a mauana ae n o y n u e s a o 1 
q u e n a o c o m p a ñ e r o ae r e a a c -
cion> c a m a i a a a «^esus L . a n t a l a -
p i e u r a JDarea y i a o e ü i a m i a y 
a i . t i n g u i a a s e ñ o r i t a M a n a Do- SIETE P ^ - C U A R E N T A 
cts., cantidad que unida a las 
res, 1Ue r r p r e v e r t ^ . ^ o . 
"es de La B ü e 2 a s Ias zo. 
H ^ e l F á r a r n o r y ' c u e n 3 ^ 
0 ' b i g o ; y un l a t t ^ ^ 
expetador que rpPresl y Ul1 
las zenas de ' e^n yTT^11 
ca forma y con el 
se cc nstuu íá otra comr ^ 
de tres Lbradore* ^ 
portadores de patatas ^ 
D nativos 
La maestra y n i f t^ de. 
escuela numero 3 ^ R^K-





Gra ja de 
v 50vtn.lasde hilo, 50 t 
das y 30O ca 'zonci io0/^ 
es mo a los ho,pitalfe c ^ 
nuestros enfemos ' ^ rn'os y h i os 
E. maestro de la Gra ° 
San Vi . ente, don V, ie | y »-uiiio di un^ uc Muc s ~ — • • uuu Victorino 
ibían entrado en Cistierna el ^nc l a , ha entn-gado 50 pe^. 
L ' a ñ o pasado no pudieron venir 1ta*C( ̂  dt-stmo a la ¡.uscrin 
' por impedirlo sus deberes mili- ^ Nacuna , 25 a la Asont 
tares se Ies envió un obsequio | ̂ ^ l 1 de CaridadJ25 a cad-uno 
que importó CINCUENTA Y de los 
SIGUEN LAS PERSECU-
CIONES EN RUSIA 
París.—El actual director de 
la sección de importación comer 
cial rusa, ha siao llamado tele-
gráficamente a Moscú. 
Este individuo ha decicido 
renunciar a su cargo y negarse 
a acudir a la cita, porque se ha 
enterado de que le tocaba a él el 
turno de detención. 
PROPAGANDA EXTRE-
MISTA EN FRANCIA 
Pau.—Después de la caída de 
Bilbao, se refugiaron en Bayo-
na muchos curas vascos, que 
iores Vwirujeaa. 
t^ueion apadrinados por d o -
ñ a JTanu^a rvoan^ucz ae R a -
yoso , tía ae â n o v i a y el e a m a -
r a a a aei 6ecretariaao iNdCxonai 
ae r . b . i . y ae las J. O. N-b> 
. ernando G Vélez 
benaijo ia 6anta Unión, don 
Franaaco i v ioro i t í o de i a no-
via, y pronunció una fcent.da 
platica ê  K . i ^ . Yarrau capellán 
ae una Centuria ae raiauge. 
La boaa se c e l e b r ó en las 
más rigurosa i n t i m i O a d . Los f a 
u a k a r e s de los contrayentes y 
algún amigo ae a m b o s se re-
nieron a comer en la morada de 
la novia. 
E n v i a m o s n u e s t r a más cor-
aia^ e m i o r a u u e n a a ios c o n t r a -
yentes y a sus a i i t i n g u i u a s ia-
in i i i a s , ai propio t i e m p o que a e -
r e a m o s a ios p r i m e r o s una luna 
ae m*ei eterna, pOi.qu¿ ya "aoc 
el camaraaa Canta^apieara cuan 
to se quiere en esta casa. 
En la iglesia Parroquial de 
San Maréelo, de ê ta ciudaa; 
también ayer unieron sus aesti-
nos ante Uios y ios nombres, 
el joven abogado y Capitán ae 
inrantería ae este Regimiento 
de burgos, aon Ramón Láza-
r o de Medina y la encantadora 
señorita Mana Teresa Marm 
Ucieda. El ac to fué muy mú-
mo. 
Reciban nuestra cordial en-
horabuena. 
anteriores hacen un total de 
OCHOCIENTAS pesetas con 
SESENTA cts., que fué el re-
sultado de la suscripción volun 
taria abierta en esta V i l h para 
los efectos. Si le parece conve-
niente puede mandar estos da-
tos a la Prensa para que cunda 
el ejemplo, ya que e?ta Víl'a 
responde siempre bien a cuan-
tas suscrípeions se hacen ron 
fines Patrióticos. Con un salu-
do Nacional-Sindicalista y* el 
brazo en alto se reitera de usted 
atento s. s. el Jefe Local, Alva-
no Fernández. 
DONATIVOS PARA EL PA-
TRONATO A N T I T U B E R -
CULOSO 
La Sociedad de Socorros 
Mutuos, empleados Provincia-
les y Municipales, ha entre-
gado 500 pesetas, importe de 
dos camas para el Patronato 
Provincial Antituberculoso. 
D. Roberto GabioU, ha entre 
gado 250 pesetas, importe de 
una cama y la Sociedad de Tal-
cos, que él representa, 500 pese-
tas, importe de dos camas para 
el Patronato Provincial Anti-
tuberculoso. 
U N BUEN D O N A T I V O 
El Sr. Presidente del Patro-
nato Nacional Antituberculoso 
en carta 4 del actual dice lo si-
guiente: 
"Excmo. Sr. Gobernador Ci 
vil , León. 
M i querido amigo: Habién-
dose recibido en este Patronato 
Nacional, una carta suscrita por 
D. Antonio García, fabricante 
de mantas de Astorga de esta 
C h d 
h< spna es de 
deSan An.cno Abad, Set" 
narío y Falanee, 25 para la 
sus. npción del hjércuo y Mi. 
11. ia-, 25 para A i xmu soual 
25 para el Subsido fro-ccm' 
batiei te y 25 para el «Acora* 
zado Espí1r a>. 
1 os empleados de la Mine-
ro Siderúrgica de Viubano 
han emre^aao, con desuno l 
a Suscripción Nacional, ne. 
etas 4 311,80. 
L- stmpieadt s de las m ras 
de Hijo de B. García, üe CU-
boalcs, fan entregado cun 
esiino a la suscripción N^-
cieña 652,25 ptseifcs. 
Los mineios, empitados y 
breros de Ja Compfañia Mine-
o Siderúrgica de Viltiblino 
h neLtrtgaco 2 000 poseías 
para la tusuipcion aei «Aco-
re zac o E pfcñbi, habiendo en-
.recadó esiOámi mos obreros 
lacanticadde 1.500 pesetas 
^aia ios comtüor ts ele Auxi-
10 ¿ocial . 
La Jef tura de Minas de 
esla piovinoia y per&onai téc-
nico h tn contribuido COÜ 250 
pesetas pata una cama ocn 
dts i inoai Paironato Frovin-
cial Anutubtrcuioso. 
Suscripción pro nuevo Acora-
zado España 
D. Honrrato Calvo, 10 pe-
s-etbs; D. ViCfijte Saivaooies, 
10; D. Sar tirgo Bianch y Na-
uvioad 1 odugutz, 50; den 
Isidoro Aguado, 5u; D. Fran-
cisco López A.varez e Hijos, 
5 péselas. 
D. Setu idino Meana e hijo, 
7 pessetafc; D. Cándido Sán-
bsz, 15; Angel B Itián, 1UU; 
Ramón fvrnandrz, Í l ; A cal-
oia cei A) um^miemo de As-
torga, I 7 i - Manuel F. rnández 
Uiiva, 100; Miguel Láez Gdr-
cia, 25 pesetas. 
baido hasta ^1 día de la fe-
cha, 113 221,28 ptsttas. 
Anuncios Económicos 
B A R R O M A 
Cubierto del día 
Ent remese» Variado» 
Hu vós i Ixab-llo 
Merluza a la prevenzal 
Chulr tas coa ensalada 
0 Postres: Queso, flan y trata 
Media botella de vino 
u 
Pesetas 4,50 
Ranzón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
F i n u í i L l i i i t a i i i M 
Tcléfo' o l 8u (35) f a A n 
Ordnfln TI. 7. wm\ L . C U U 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confort moder 




ARTICULOS f ara R E G A L O 
Eilntlies 
(U) 
L O S M E J O R E S | 
Trisbaja dtí Canina (Ltén) j 
I Ttléfoao 1 1 8 0 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R i 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalia Alvar*? 
Tmbai i d<»l Camino (71 
Enseñanza de latín y Francos 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
zaros gararjtizánHose do mi 
nio perfecto para st ptiembre. 
Hor erarios reduci usimoá. 
Razón, Corstantino Malio, 
é.'tuüantrt de Leyes. Ruiz de 
Salazar, 18 (de 6 a 8,) 
I E 3 . A J R » O I I D 
Ofrece al público mu acreditad* 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Hasta vein e palabras, 1,25; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
Lea V. nue tra sección de 
Anuncios Económicos 
siempre encontrará algo que le 
interese. 
FRUTEMOS Venta diaria, des. 
de el día 6 de Agosto, en mi finca 
de pents y ciruelas Clau ias ve -
des; es necesario traer envase ; 
Especi. listas ar goneses se cuidan 
del embalaje. 
Jos- Seofcnez. Viveros de Fruta-
les. La Bafieza (León;. 
En el Santuario de Nuestra 
se han dedicado a la propagan- Señora del Camino contrajeron 
da rojo-separatista, hasta el matrimonio en el dia de ayec 
extremo que el Arzobispo de la culta Inspectora de Prmera' provincia, en la que con elevado 
Bayona ha tenido que amones- Enseñanza Srta. Puriñcación , espíritu patriótico, hace un ob-
Merino de Villegas y el Cate- sequio de CIEN mantas con 
drático de esta Normal de destino a la Lucha Antltuber-
Maestros D. Ismael Norzaga- enlosa Española, le c o m u n i c o , 
ray. 1 que con esta fecha, he dado or-
A las muchas felicitaciones den a dicho señor, de que se 
que han recibido los ya señores ñonga en comunicación con us-
de Norzagaray» deben unir la 
nuestra. 
COCHE NIÑO compraría. Ofer-
tas a esta Administración por escri-
to, bo je sobre oirigido a X Y Z. 
D KP t NDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos los accesorios, bue-
na clientela, no poder atenderla 
efuefio. 
Informará el mismo. Avenids 
Padre Isla. Cistierna. 
MÁQUINA DI) ESCR'RIRpor-
ta it, compraría en bue < e**do 
Razón, C. legij de lo* PP. Agus 
tmos. 
COCHES de alquiler a todos ka 
trenes. Coches de turismo. 
Avisos a Jenaro Bezos, plaza de ) 
ASERRAR a máquira ŝ  desea 
300 árboles de ch po. D»rig rse a 
gel Féiná dez, Boña , o Aiolfo 
Fernández, en Valpoiquero de 
Rueda. 
S pía o-es de vidrio 
S? p-ecisan vatios obreros espe-
cial zados. 
I fb'imes, en Baza- Bsnéit^z. León 
OFIC'AL PANADE O se of e-
ce p ra dentro o fuera d la cap M 
It í jimes, en VLafranc , 2, p r 
teria. 
SE VENDEN 30 tablones de no 
<al, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Fraile, Sai 
Ciiatóbal de la Polantera. 
ESTUFAS ELECTRICAS se nt -
cesitan de uno y medio a dos kili 
watioshora. Ofertas a S .ata Ana 
24, teléfono 1874. 
PENSION fija, des-an dos jóve-
nes en casa partkul r, céntrica. 
Ra ón, Julián Fernández. Plaza 
d*» Calvo Soieio. Ultramarinos. 
OFICI \ L de Peluquería, se ne-
cesita en la de Rernardino Fernán 
dea. Barrio de la Vega, 14. 
GUITARRAS, bandu-íías y la^. 
des usados, compro. Casa San sé 
Sal, 5 Le. n. 
OFICIAL panadero, se (frece 
p? ra dentro o fuera de la capital 
Excelentes informes. 
TINOS MADERA, véndense, de 
robe, cabHa de 200 hectóiiiros 
c da uno Informeŝ  A. Casanova, 
Riia-Petin. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Anúnci lo V, en nuestra sección 
Anuncios Económicos 
CARTELERA DE ESPRC. 
TArnr.OS para hoy sába-
do 7 de • gosto de 937 
Segundo Afio Tr un^al 
Teatro Aifageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la tarde 
Colosal programa español 
La p'-edurcion FIL^OFO-
NO, eapafiola, titulada 
Don Oiuintin 
el Amargao 
Una de las m jores concep-
ciones del r i n j N*c onal, 
donde la gracia, el do miro 
y la simpatía, esencias del 
Madrid castizo, recean y 
encan'an. 
Ada oración 10 T por 100 de la 
famosa obra del mismo tí u-
lo de D. C ríos Ar Kh s. 
Intérp eres: Ana Mana Custo-
dio, Luís ta Esteso, Alfonso 
Muñoz y Fernando Granada 
M &an<> dom ngo a lase a-
tro y a las siete y media 
Acontecimiento inmenso 
La suf erproiucción Gi-
gante Paramount, habla-
da en español, tituUda 
Las Cruzadas 
T a película aso-nbro del 
mundo entero con más de 
50 cairel a i y 18.000 figu-
rantes 
V i d a e t e r n a 
Ceft adía del M. NI fió* de 
Praza.—Mt.ñai a o l r D i a i á su 
iunción mensual en los Capu-
chine s A los ocho, misa de 
C e unión gei eral y j-CT la 
uide, a as sitte, rosnio, vi-
sita al Milagr so Niño y V^' 
t ca que pieaicará et P Direc-
tor de la Ce fiadia. 
Los cofrades, confesanoo y 
omulgfcndo, ganan indu gen-
cia vlei aiia. 
Fiesta titular en Salvador 
del Mdo.—Hvy di i 7, c: br.a 
tsta fcligiesia la fiesta indi-
C r da. 
A la s ocho de h mañana 
naje al ueneraiisimo rranco, le | mjSa de comunión, con acom-
ba sido impuesta una multa de , p8ñ£miento de armonium. 
CINCUENTA pesetas al veci- j A as diez y media, misa 
no de Villar del Yermo, don solemne a gran orque^a, 
Francisco Grande, y otra a Ma- ron sermón qte F^dicaja 
R. P. Javier de Valiadoliíi. 
capuchino. , . 
El Santísimo se expondrá 
ted a fin de que este despren-
dimiento generoso sea en bene 
ficio de esa provincia, que en to-
do momento ha demostrado un 
gran amor por nuestra obra co-
mún y una cariñosa adhesión a 
todos, une un gan afecto a esa 
simpática provincia que no re-
gatea esfuerzos ni sacrificio y 
por las facilidades que de todos 
ustedes recibo para el desempe-
ño de mi misión. 
SIGUEN LAS M U L T A S 
Por faltar a las señoritas en-
cargadas de la cuestación y re-
cogida de firmas para el borne- I 
naje al Generalísi o Franco, le 
riano Margen, vecino de Carrí 
zo la multa de cincuenta pesetas 
y CINCUENTA pesetas a ca-
da uno de los vecinos de Vílla-
rrín del Páramo: Benito Cas-
tellanos, Deogracias Castellanos 
Robust'anos Castellanos y Ma-
riano Miguélez, por lo mismo. 
Comisión • luhúro. -Otra paro 
las pat itas 
Próxima ia rftColeccrón d^ 
ia actual cosecha de a ut ias 
y teniendo en cuanta la impor-
tancia de este produ t̂o en la 
economía de la provincia, se 
hace preciso señalar los pre 
cios a que han de pagarse 
las distintas clases y calidades 
después de la misa, y que^j 





Per la tfrde, a 
media. Completas 
tern iiiándose con 
ción y Reserva. 
C a r t e r a p e r d i d a 
Se ruega la entrega de 
con carnet de conduc or, 
e.ta redacción, p t r a ^ ^ 
de una persona modeb"" 
quien le hace falta. 
